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Iako već godinama najavljivana, ideja Muzeja filma nikada dosada nije ostvarena u Hrvatskoj. Za lokaciju je
odabrana parcela u zagrebačkoj Adžijinoj ulici, promentno dobro povezana te blizu centru grada. Sama zgrada
muzeja je kubus dimenzija 53x53 metra, obavijen jedinstvenom akrilnom ovojnicom, čija boja i tekstura
evociraju nekadašnju tvornicu svile na istoj lokaciji. Analizom usporedbe jezika arhitekture i filma te konceptom
s njihovim pokušajem sinergije u projektu - dobivene su osnovne ideje na čijim na temeljima zgrada nastala:
vizualna i doživljajna  izolacija izložbenog prostora, štaviše njegova naglašena suprotnost sa svijetlim i
prostranim lobijem; dinamičan i fluidan izložbeni prostor koji se nikada u potpunosti ne otkriva pred posjetiteljem
i stalno ga potiče na istraživanje; pretenzija zgrade da bude monument - marker u prostoru lako vidljiv i uočljiv u
zagrebačkim vizurama. Kompozicijom prostornih cjelina te odabrirom odgovarajuće ovojnice to je i ostvareno.
Arhitektura i film dvije su umjetnosti u ??????????? suodnosu.
Iskazivanje jedne kroz drugu ??? je ???????? nebrojeno mnogo
puta, i to u oba smjera; ali mislim da se i usporedbom njihovih
jezika dobija zanimljiv potencijal koji se ???? iskoristiti u
projektu Muzeja filma. ?????????? povezivanje jezika ???? se
ostvariti preko elemenata ??????????? oboma umjetnostima:
svijetlu, pokretu i prostoru, kao i eventualnim projektiranjem
arhitektonskog prostora na ????? koji bi ili evocirao ili imitirao
filmski do neke mjere..
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potreba za markerom, monumentom
????????????????????????????????????????
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odvojenost interijer - eksterijer
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početne stavke i koncept
